



















































































る。2003（平成 15）年 12 月 17 日に，日本放送協会（NHK）と在京民間放送
事業者 5 社（1）が，「在京 6 社新タワー推進プロジェクト」を発足させた。
　プロジェクト開始と同時に，600m 級の電波塔の建設候補地募集を始めた（2）。
墨田区では，2004（平成 16）年 10 月に「押上・業平橋駅周辺地区まちづくり






























ばれた。東武鉄道「業平橋駅」は，目の前である（図 1 と 2）。「業平橋」の名



















図 1　現在の業平橋（著者撮影） 図 2　現在の業平橋（著者撮影）
図 3　風流錦絵伊勢物語（12）
（出典：吉田漱『浮世絵の見方事典』に掲載）
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を 610m で検討していた。広州タワーはその後，世界一を狙って 618m と高さ
を変更した。東京スカイツリーは，後塵を拝すかと思われたが，2009（平成
21）年 10 月に東武鉄道は満を持して，スカイツリーの高さを 634m に決めた。





さ⇒さん，よって 3，し＝ 4 である。つまり，むさしで，634 なのである。語
呂合わせ（16）である。この「むさし」という言葉は，日本人，特に関東の人た















れた。2008（平成 20）年 4 月 1 日から 5 月 30 日までの 2 ヶ月間，一般投票が
行われた。タワーの姿を，空に向かって伸びる大きな木に見立てた「東京スカ
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約 1m の隙間が設けられている。高さ 125m 以下の部分は，鋼材により外側の




















（pedpa の URL: http://www.pedpa.co.jp/library/tower.html. より。2015 年 10 月 15 日にアクセス）
　スカイツリーの柱の中心に設けた「心柱」を付加質量として利用する制震シ
ステムを，本タワーのために新しく開発した（図 10）。「心柱」は避難階段を












































歳の若さである。聖徳太子（574-622 年＝敏達 3- 推古 30 年）の本名は厩戸で
あり，用明天皇の第二皇子であり，母は欽明天皇の皇女・穴穂部間人皇女である。
574（敏達 3）年 2 月 7 日に生まれ，622（推古 30）年 4 月 8 日に没している（37）。
当時権勢を握っていた蘇我氏系の皇族であり，妃も蘇我馬子の娘である。聖徳
太子という呼称は生前にはなく，没後 100 年以上を経て 751（天平勝宝 3）年
に編纂された『懐風藻』が初出と言われている（38）。父親の用明天皇が仏教を
信仰していたこともあり，聖徳太子も仏教を学び，そして広めた。蘇我氏が崇


























朝貢使のことをいう。第 1 回目の遣隋使から 618（推古 26）年まで，つまり，
隋が滅ぼされるまでの 18 年間におよそ 5 回（40）派遣されている。
　第 1 回目の派遣については，『日本書紀』には記述はなく，『隋書』に記され
ている。倭の五王による南朝への朝貢以来約 1 世紀を経て再開された遣隋使の

























































　622（推古 30）年に聖徳太子が死去し，6 年後 628（推古 36）年に推古天皇
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も死去した。翌 629 年（舒明元年）の 1 月に舒明天皇が即位した。即位した後，
630（舒明 2）年の 8 月に第 1 回の遣唐使，犬上御田鍬が派遣された。遣唐使
は，894（寛平 6）年に廃止されるまでおよそ 260 年間に 18 回計画された。そ












る）を起点とし，孝徳天皇即位後，646（大化 2）年正月 1 日に宣せられたと







































　646（大化 2）年 12 月に都を飛鳥から摂津の難波長柄豊碕宮へ遷都した。そ
の後，孝徳天皇と中大兄皇子は不和となり，653（白雉 4）年に中大兄皇子が
難波宮を引き払って飛鳥へ戻り，群臣もこれに従い，孝徳天皇は全く孤立して






























月 17 日（天智 6 年 3 月 19 日）に飛鳥から近江大津宮（現在の大津市）へ遷都し，
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668 年 2 月 20 日（天智 7 年 1 月 3 日）に即位した。668 年 4 月 10 日（天智 7

































に心変わりする。671 年 1 月 2 日（天智 10 年 11 月 16 日）に第一皇子 ･ 大友
皇子（弘文天皇の称号を追号）を史上初の太政大臣とした。天智天皇が病床に
伏すと，671 年 11 月 23 日（同天智 10 年 10 月 17 日）大海人皇子は大友皇子
を皇太子として推挙し，自ら出家を申し出，吉野宮（現在の奈良県吉野）に
下った。天智天皇は大海人皇子の申し出を受け入れた（60）。672 年 1 月 7 日（天
智 11 年 12 月 3 日），近江宮において天智天皇が 46 歳の若さで崩御する。大友
皇子が跡を継ぐが，年齢はまだ 24 歳に過ぎなかった。出家し吉野に潜伏して





































































　711（和銅 4）年，元明天皇の時代に作業が再開され，1 年後の 712（和銅 5）
年 1 月 28 日，太安万侶より天皇に献上された。『日本書紀』も，681 年（天武
9 年）に天武天皇の命により編纂がはじまり，720 年（養老 4 年）に舎人親王
























































































　（ 1 ）　 5 社とは，日本テレビ放送網，TBS，フジテレビジョン，テレビ朝日とテレビ
東京である。溝口明秀『東京スカイツリー世界一を創ったプロフェッショナル』
（NHK 出版，2012 年），11 頁参照。
　（ 2 ）　 同書，同頁参照。
　（ 3 ）　 片山修『東京スカイツリー六三四（むさし）に挑む』（朝日新書，2012 年），15
頁参照。
　（ 4 ）　 溝口明秀，前掲書，12 頁参照。
　（ 5 ）　 片山修，前掲書，15 頁参照。
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　（ 6 ）　 溝口明秀，前掲書，12 頁参照。
　（ 7 ）　 同書，13 頁参照。
　（ 8 ）　 在原業平は『伊勢物語』の作者で，平安初期に成立した歌物語である。定家本
によれば全 125 段からなり，ある男の元服から死にいたるまでを数行程度（長






　（ 9 ）　 片山修，前掲書，21 頁参照。



































































　（48）　 石上英一『律令国家と社会構造』（名著刊行会，1996 年），2 頁参照。













　（60）　 直木幸次郎『日本古代国家の成立』（講談社（学術文庫），1996 年），173 頁参照。





　（66）　 西條勉『「古事記」神話の謎を解く』（中公新書，2011 年），5-27 頁参照。
　（67）　 西郷信綱『古事記の世界』（岩波新書，1967 年），3-10 頁参照。
　（68）　 青木和夫，前掲書，86-94 頁参照。
　（69）　 井上光貞，前掲書，505-512 頁参照。
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